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MINISTERIO DE LA GUERRA
.PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Tomando en consideración las razones ex-
puestas acerca del mal estado de su salud por el
general de división D. Jorge Garrich y Allo, y
accediendo á su solicitud,
Vengo en dejar sin efecto Mi decreto de diez
y nuove-do! AAf-úil1, por el que fué nombrado se-
gundo Jefe de la Capitanía general de las islas
Canarias, Gobernador militar de Sant.a Cruz de
Teneriffl y de las islíl.S de Tenerife, Gomem, Pal-
ma y Hiorro.
Dado en Palacio á veinticinco de mayo de
mil novecientos cuatro.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra.,
ARSJilN:ro LINARES
~
Con arreglo á lo que determina la excepción
sexta del artículo sexto del real decreto de vei"n-
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y
dos; de conformidad con el dictamen emitido por
la .Junta Consultiva de Guerra; á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Con·
sojo de Ministros,
Vengo en autorizar la compra, por gestión di-
recta, de un motor eléctrico trifásico de cuatro
caballos de la casa "Siomens y Halcke~, con
todas sus transmisiones y accesorios, y una ama-
sadora sistema ~Rollanh modificada cRivalta»
y un juego de cilindros con SUB poleas para la
transmisión del movimiento del árbol goneral,
con destino á la factoría de subsistencias de
Bilbao, y aplicando el gasto que se origine al
material de subsistencias del vigente presu-
puesto.
Dado en Palacio á veinticinco de mayo de
mil novecientos cuatro.
ALFONSO
El :Ministro de la. Guerra,
A.RSlOOO WA1l.ES
© Ministerio de Defensa
Con arreglo á lo que determinan las excepcio-
nes cuarta, sexta, séptima y novena del articulo
sexto del real decr.eto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformi-
dad con el dictamen emitido por la Junta Con~
sultiva de GnelTa; á propuesta del Ministro de
la GueITa y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, .. . ó
Vengo en autorizar á la Fábric.ade armas.de
Oviedo, para que, C011 cargo á los fondos qne tie-
ne asignados en, el, cuarto cúncepto del vigente
plan de labores del material de Artillería y con
dostino á la fabricación de fusiles Mauser, ad-
quiera .directamente y sin las formalidades de
subasta, diez y ocho mil barras de acero compl'i-
mido de la cas[\, Franz Mareotty dB Berlin.
Dado en Palacio á veinticinco de mayo de
mil noveciento,s cuatro.
ALFONSO
1<:1 Ministro de lit Guerra,
ARSENIO LINARES
---<::><>c--
Con arreglo á lo que determinan las excep-
ciones séptima, novena y décima del articu19
sexto del real decreto de veintisiete de febrero
do mil.ochocientos cincuenta y dos; de conformi-
dad con el dictamen emitido por la Junta Con-
sultiva' de Guerra; á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en autorizar á la Fábrica de Trubia,
para que, con cargo á los cróditos consignados en
el capítulo diez, articulo único dol vigente pre-
supuesto,adqniera directamente de la Sociedad
<:Compagnie Fran~aise des Metaux& (Paris), mil
ochocientos discos de latón destinados á la fa-
bricación de cartuchos para ·ca1'íón acero quince
centímetros, tiro rápido, y de la Bociedad espa-
1'íola de San Juan de Alcaraz doscientos discos
para el mismo servicio, con carácter experi- .
mental.
Dado en Palacio á veinticinco de mayo de
mil novecientos cuatro.
ALlPONSO
El K1nl.stro de la Guena.,
ARSBNIO LINARES
+






. lexema. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Minis-
tro~ !ie di~o á este Ministerio, con fecha 17 del actual, lo si
guümte:
·~S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido expedir el real de-
crnto siguiente:-De acuerdo con Mi COllE:ejo de Ministros,
\'fmgo en nombrar Consejero permunente de Estado, como
com prendido cn el caED 1.o del artículo r:exto de la ley orgáni-
ca d~ diehoaIto CUBrpode 5 de abril último, á D. Javier
Uf;'arte. y Pagés, cxminiBtro de In Corona, con destino á la
S0eeión de Presidencia, Estado y Gracia y.Jm:ticia.-Dado
en Palacio á 17 de mayo de 1904.-ALFo1\so.-EI Presidente
dél Consejo de Ministros, Antonio Maura y:MOl-üunen.
. De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Diosgurirde áY. K muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1904.
LINARES
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guardo á V. E: muchos años. Ma-
driel 25 de mayo de 1904.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Hoñores Capitanes generales de las primera y octava regionos.
RESIDE~CIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E: á est<l :Mi-
nisterio, el Rey (q. D. g.) ~e ha servido autorÍlar al general de
división D. Enrique Segura y Campoy, para que fije su resi-
dencia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fine..
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general do Castilla la Nueva.




Señor Dil'cctor general do Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la iJ~8tancia que cUrsó V. E. ,\,
este Ministerio, con BU escrito de 5 del mes actual, promovi-
da por 01 segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Francisco
Escrig' Llopis, en súplica de que le, sea permutada una cruz
de plata del .Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo
por sus sorvicios en la campaña de Filipinas, según real al"
Exomo.Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, el Rey. (q. D. g.) se ha servido autorizar al inspector
médico de 1.1\ clase en situación de reserva D. José Madera y
Montero, para quo traslade su residcncia desde Málaga á esta
corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guardo á V. B.ll1uchos años. Ma-
drid 25 do mayo de 1904.
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CA:MPA~A
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que cursó V. E. tí.
esto Ministcrio con su escrito de 7 del IDes actual, promovídn
.por el primer teniente de eSfl cuerpo, D. Juan Cuevas Gonzák7-,
en súplica de que le ~ean permutadas dos cruces ele plata dol
Mérito Militar, con distintivo rojo y blanco respectivamente,
que obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba, según
real Ql'don de 15 de enero de 1880, y como comprendido en 01
rcal decreto de gracias de 27 de junio de 1886, por otras do
primera clase de la misma Orden y distintivo, el Hey (q. D. g.)
ha tenido IÍ. bion acccder á lo solicitado, por estar compren-
dido el recurrente en el arto SO del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L.nú-
mero 660).
De In de S. M. lo digo á V. m. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1904.
'- .-
\.
Señor Capitán general de Andalucia.
. Señorcs Capitán general de'In primera
de pagos de Guerra.
Señcr Capitán general de Castilla la Nueva.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar á
€ilGe ~linisterio, en vacante que de su empleo existe, al coronel
de Artilleria D. Leandro Cubillo y.Páramo, ascendido, de la
ffthrica de Trubia.
De real orden lo digo á. V. E. para IlU conocimiento y de·
m»,; efectos. Dios guarda¡\, V. E.much08 añoll. • Madrid 25
de mayo de 1904.
Belior Capitángenerál do Castilla la Vieja.
Beilares Capitán general da la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Seilor Capitán general da Castilla la NueTa.





. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
nyndante de órdenes del general de di,visión D. Enrique Se·
gtrr;l. y Campoy, de euartel en esta corte, al comandante de
Illfanteria D. José Sobejano y López, que se ha.lla en situa·
ción de excedente en esta región.
De real orden lodigo·á V. E: par/\ BU conocimiento y
erectos consiguientes. Dios. gu~rde á V. E. muchos años.
:!Iindrid 25 de mayo deUI04.
Excmo;' Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el·coronei de Infantería D. Juan Sierra y Rodríguez, cesc en
el cargo de mi ayudante de campo.
Do real orden 10 digo :1. V. E. paI/\ su conocimiento y
firi~s correspondientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 25 de mayo de 1904...
~
Excmo. Sr.: EllliJy (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
mi ayudante de campo como 1Iinifltro de la Guerra, 111 coro·
nel ele Infanterí::L D. Jacobo Marina Veg'u, destinado actual·
mente en el. regimiento Reserva de Monforte núm. 110.
Señor Ordenador do pagos de Guerra. ;
Soñor Capitán general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
D. O~ núm. 114 26 maJo 1904
LINARES
den de 11 de septiembre de 1897 (D. O. núm. 205), por otra
de 1. a clase de la misma Ordon y distintivo, el Rey (q. D. g.)
bR. tenido i bien acceder á lo solicitado, por estar compren·
dido el recurrente cn el arto 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889 (Colee-
CiÓl1 Leg'islativa núm. 660).
Dela de S. M. lo cligó á V.· E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 24
de mayo de 1904.
Señor Capitán general de Valencia.
vida por el segundo tenienwe de Infantería (E. R.), D. Da·
!liel Pérez Jorge, en súplica de que le sean pel'mutadas tres
cruccs de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que ob·
tuva por SUB servicios en la campaña de euba, según reales
órdencs de 13 de marzo y 15 de mayo de 1896 y 31 de julio de
1897 (D. O. núms. 60, 109 Y170), por..otras de l.a claso c~e la
misma Orde·n y distintivo, el Rey(q. D: g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por estar comprendido el recurrente
en el arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado por rBal
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
Do la de S. M.· lo digo á V. E. para su conocimientü y
demás efectos.· Dios guarde á. V; E. muchos añal. Madrid
24 de mayo de 1904.
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia que curSó V. E. á
e~te :Ministerio, con su escrito de 4 del meA actual, promoyi- Señor Capitán generai de Gallcia.
da por el segtmdo tenientfl de Infanteria (E. R), D. Gerardo
Cab:ada Ruiz, en Aúpllca de qué le sean permutadas cuatro
cr~ces de platá del Mérito Militar con distintivo rojo, que ob- Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovida,,; por
ttr\'o por su~ Eorvicios en la campaña do Cuba, según reales I varia!'J.cIases é individuos de tropa en súplica de que /:lO les
órdenes do 29 de septiembre de 1896, 5 ~e febrero y 6 de mu- Iotorgue pensión por agrupación ele cruces rojas del Ml'l"Íto
yo de 1897 y 12 de enero de 1898 (D. O. núms. 219. 29, 103 Militar, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo Jispuesto eu.
y 9), por otras de 1.0. clMe de la misma Orden y distintivo)'el Iel arto 49 del reglamento de la Orden, se ha servido conceder
Hey (q. D. g.) ha tenido á bien aoceder á lo solicitado, pO: es- á 108 comprendidos en la siguiente relación, que da princi[Jio
tal' comprendido el recurrente en ,el arto 80 del re~l~mento de " :;oJ;l el.sargen.to d?l regimiento. Infantería de A.lava núm. á,j,
la Orden, aprobado por real amen de 30 de dICIembre de Manuel ~ªrzon Rlvero~ y termIna con el carabInero de la co-
1889(0. L. núm. 660). . mandancia de !:Iuesca, Lamberto Serrano Royo, las pC'nsi.o-
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y ncs mensuales que e~ la misma Re les señalan.
dflD1!ÍS efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. .Madrid De real orden lo digo Á v.. E.para su conocimienllo y da·
24 de mayo de Hl04. más efectos. Dios guarde á. V. E.,muchos años. :Madrj(J. 34
LINARE6 de mayo de 1904.
Señor Capitán general de Cast.iIIa la Vicja. LJN.!lU!18
-o«:>--
·l~x(lino. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con BU escrito de 27 de abI'il último, promo-
Señor Or~enador de pagos de Guerra..
Señores Capitán general ue la. segunda reglOll y Directarcs
generales de la. Guardia Civil. y Carabineros.
0·<
Relación que se cita
. ;,''''"Qe
f~~ses I Número I'ENSIÓK llEKSUAJ,Cuerpos NO)ffiRES decruces rojas que poseen PeRetas CéMim
Sa.'h"'"Io., •••.• :~, I}!ml"c~l G~~Ó" Ri!"~...... ,, --
_,eg. Inf.a do Alava, 56.... 4, dos con 2'50 pts. 7 5G
'om.a G.a Civil dcüidiz .. Guardia 2. o••••••••• Salvador }¡.G]¡)..8 OrtIz .......... 4 7 [,0
dem íd. de Murcia ....... Otro....•...•...... José Martinez ]~~')r~~lano ...•.. 3, una con 2'50 pts. 5 »
-tlcm íd. de Barcelona..•.. Otro...... ......... Nemesio·Guirado It¡vera .•..•. 3 5 »
_<lem id. de Navarra ..•... Otro .....•..•...•.. Martín Dia:r. NÚÍlez. _••.•..• ; . " 5o ~>
dero CarabinerosdcHuesca Carabinero ..•... ~ •. José Ríos Gavilán ....••.....•. " 5i) ;,














Excmo. Sr.: Como consecuencia de la nueva ley orgú-
nica del Consejo deERtado, el Rey (q. D. g.) se hit servido 1
disponer coso en el cargo ~e yocal de la Comisión .de Pre;i-
i1encia y de Guerra y Marma, y de la ele G?b~~~aOIón y ~ o-
mento de dicho alto Cuerpo, el general de dlVlSlOn, consP.lero
de ese Consejo Supremo, D. Luis de Santiag'o y Manescau, para
01 que fué nombrado por real orden de 16 de diciembre
de 1902, cesando asimismo en el cargo de suplente el de
i<rual clase también consejero, D. Wenceslao Mohns yLemaur.o , ••
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. mucho~años. Madrid
25 de mayo de 1904.
f)eñor Presidente del Cons9jo Supl=emo d~ Guerra y Marina.©: .~s; ·Oae;Oe sa - ... ,
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Director <1e la Academia de Caballería á favor del comandan-
te de dicha arma, D. Francisco Martínez Franco, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el informo emitido por la Junta
Consultiva de Guerra, que á continuación se inserta, y por
resolución do 18 del mes actual, ha tenido á bien declarar
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su empleo, hagta.
su ascenso al inmediato, la crnz de segunda clase del l\[éritQ
Militar con pasador del profesorado, que le fué concedida por
real orden de 16 de febrero de 1903 (D. O. núm. 37), por ha-
llarse comprendido en el caso 1.0 del arto 19 del reglamento
de l'ocompensas en tiempo de paz.
De -real· orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
-Guerra y 01'-
LINARES
D. O. núm. 114
Señor Capitán general de Castilla la Nucva.
Señores Presidente de la Junta Conf'ultiva de
danador ele pagos do Guel'pl,:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. José
García Cifré, en 1.0 Je febrero último, en súplica de recom-
pensa por la obra Je que es autor titulada «Regla de cálculo»,
el Rey (q. D.,g.), de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiqa de Guerra, que á continuación se inserta, y
por res:.:,lución do 18 del mes actual, ha tenido á bien conce-
derle la cruz de segunda clase dol Mérito Militar con distin-
tieo blanco, pfll1sionada co~ ellO por 100 del sueldo :de su
empleo hasta el ascenso al inmediato, como c~ll1prendldo en
el art,23 elelreglamento ele recompenslls en tlCmpo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!. Madrid
24 de mayo de 1904.
1903, cruz blanca de segunda clase del ~ér~toMilitar ca?, pa·
sador del profesorado.-La notoria laborIOSIdad de e~te Jefe y
su constancia en la penosa labor de la enseñanza, BlUgular-
mente muy superior a la normal en el accidentado periodo de
su permanencia en la Academia, le hacen acreedor á que Re
. declare pensionada con ella por 100 de su sueld? .hasta. ~l
ascensO inmediato, la cruz de segunda clase del Mento MilI-
tar que le fué concedida en 16 dc febrero de 1903, como com-
prendido en el caso 1.0 del arto 19 del reglame~t.ode recom-
pensfi8.-V; :S., como siempre, resolverá lo m:1s. acertado.-
Madrid 2 de abril de 19ü4.-El general "ecretano, Leopoldo
Cano.-Rubricado.-V.o H,°-Bargés.-Rubricado,-Hay UD,





Informe que se cita.
JU~-.rA CONsurmVA DE GUERRA.-Excrmo. Sr.:-De real
orden fe·chn· 25 de febrero último, se remite a informe de eRta
.Junia un escrito del coronel DirectOr de la Academia de Ca-
hallería y acta de la Junta facultativa de la misma,,,pl'O~o­
niendo para recompensa al comandante profesor D. )lrancls-
CQ Mai-tínez Franco.-Según el acta mencionada, dicho co-
mandante ha ejercido el profesorado en aquel centro duran-
te más de 21 años; primero como ayudante de, profesor, ~laza
qua ganó por concurso, desdo 1.0 de septiembre Jo :879 a fin
dI'; agoRto de 1887, que causó baja por ascenso á capitán en re·
rcompensfl. al tercer plazo de ejercicio del cargo; después.como
profesor desde 1.o de junio de 1889 ha.<.:ta su a~eenso á cO.-
mandante en fin de abril de 1897, que eausó baja; y por últi-
mo, por real orden ele 11 de diciembre de 1898 fué n?e:a-
mente destinado en cOllcel'ito de profesor, en cl que contl.'....·ua.
-Durante tan dilatado período de enseñanza ha ~';íiido á su
~~rgo todas las clases'que figuran en el plv.'..i de estudios, á ex-
Ci_~ep;ión de las de Agricultura y FeJ::óc'nrriles.-A partir de
1t>93, pesó sobre la Academia 'J.n trr.bajo verdr..deramente ex-
traordinario á consecuen':iia de la reorganización de la ense-
ñanza militar y del c.onsidcrablc número do alumnos proce-
f}erü,(~s de lá dísuelb\. Academia general, llegando en algunos
'~Er:>os á 300, sin que por ello se aumentara la plantilla de
~pr()fesores.-DeApués, con motivo de la demanda ele oficiali·
dfld, se hi2:o prflcil'a hi. reforma accidentlll de la enrocñanza, y
con ella considerable aumento de trabajo para los profef;ores,
al que se añadió el muy penoso de 13.s convocatorias ele lugre-
~(l, e.:u algún año con cerca de 1.000 'aspirantes, oxnminados J'l!~'rA CÚN15tJr,T1VA DE GUERiú..-Excmo. Sr.:-Por real
por un solo tribunal en cada ejercicio.-La Jl]nta facultativ:l. orden de 22 de febrero último se dispone que esta Junta in-
(helara que en la prActica de estos tr~bajos extraordinarios, forme acerca ele 1:1 obra titulada <dJcgla de cálculo), de que
'P.l comandante Martínez procedió con inteligencia, celo y es autor el oomandante de Y~stado Mayor D. José Garcf[l. Ci-
acierto muy especiales y durante un periodo de tiempo que fré.-Dicha oDra da principio por unas lmwes consideracio'
excede de ocho años.-El coronel Director, en su informe ·ncs preliminrtres, eñ quc derine la regla de c:í.lculo y da á co-
ll)articular, contil'ma el concepto merecido á la Junta facu.lt'a- nocer las fases distintM por que ha pasado el aparato desde su
tiva, y añade que por hi anormalidad de lal! circunstancias se invención hmst¡¡, nuestros dias, explica cl fundamento y. acllJ--
":\,ié obligado asepararse y aun á prescindir' en absoluto· \lel ro. los conceptos con figuras esquemátiCillJ. Pltl3e, lliego <i deUt-
]Jrecept.o consignado en el arto 20 del reglamento orgánico de llar la construcción de 1¡¡, 1.'úgllt, M:lai'undo las dudv-s que pue-
«distribuir el perRona! de profesores en las diversas clases de den presentn.rse r:i'obre el asunto, para venir á. la descripción
los cursos con arreglo lila designación qúe á su nombramien· de la regla de Faber, que entre las mucha.'! conocidas, es sin
ta se hiciera:t; de'aquí, que el ('.omandante profesor D. Fran- duda la más generalizada, por mas de que, como acel'tada-
cisco l\Io.rtínez, que explicaba: en 1893 Formaciones de lnfan- mente dice el autor, conocida ésta, fácilmente se comprenden
tería y Artillería, Estudio especial de la Caballería, y Táctica las demás. Con gran claridad expone las divisiones de qua
.de lJlS tres armas, pasara más tarde á. encargarse de las clases consta la regla (oscala primera de números) y resuelve éjeroi~
d~ Código de Justicia militar, Detall, Contabilidad, Armas cios previos que sirven para afirmar lmddeas; sigue con la se-
portátiles y Material de guerra; y después, durante breve pe- gunda escalay termina con la que pudiéramos llamar deserip-
riodo, de las de Dibujo Topográfico, Ordenanzas é Historia ción técnica de la de Faber, ya que ]a parte puramente ma-
militar.-Por último, dice que rindiendo el tributo debido á terialla expuso anteriormcnte.-Resuelvc los dos problemua
la verdad y lila justicia, cumple la misión que el apartado (directo é inverso) de logaritmos, poniendo ejercicios práo-
1.0 de la real orden de 27 de octubre de 1902 le confia de in- ticos quo se comprueban siguiendo los l)rooedimientos usua~
formar á. la superioridad.-La hoja ele servicios del interef'a- l~s.-Sigue con las operacioncs de multiplicar y dividir, ma~
do contiene varias recompensas por méritos de guerra y por gllltralmente tratadas, sin que tenga duda que no se anticipe
el profesorado, siendo de notar estas últimas, que son las si- i l'esolver ni punto que deje sin aclararse.-Tmta luego de
f-ll.i!mtes: En 1883, gl"lulci de capitán; en 1885, cruz blanca las operaciones compup.stas, ósea aqucllas que se efectuán
·,12 pám.,:;r,. cl3!i0 .101. Méritr; Milita:; en J.8R'l, 0lni)L?o Uf; C'l.p:,- t P(¡t lXirte (lo U:1 movimientc ele regla,-Co:r::.timía, con. 1'1. fll" ..,
tánJ como tercer~ ~ecom'p~n8a; en 1893, cruz blanca de pri- j vación á potencias; fijándose esp~cialmente en el cuadrado y
mera. elase del Mento MIlitar con paJl!ador ciel profesorado; en cubo, que QlJ, la, re~la 4e :Faber se ha~lal1 con qn Bolo mov~~
. .
~eñor Capitán general de Castilla la Viej·a.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Onlc-
nadar de pagos de Guerra.
demás efect.os. Dim~ guarde á. V. E. muchos añOR,
drid 24 de mayo da 1904.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 114, 26 mayo IBM
LINARES
. Señor Comandante general de Melilla.





Señor Ordenador de pagos de ?uerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta,
sexta y séptima regiones é islas Canarias.
Relación que se cita
Coroneles
D. Juan López de Quintana y Rodrigo, de la Zona de Burgos
núm. 11, al regimiento del Príncipe núm. 3.
l> Enrique Ornilla Franco, ascendido, de. este Ministerio, á
la Zona de Ciudad Real núm. 27.
JI Rafael Esparza Eguía, de reemplazo en la sexta región, á
la Zona de Burgos núm. 11.
l> Juan Sierra Rodriguez, que ha cesado en el cargo de mi
aytldante de campo, al regimiento de Granada núm. 34.
» Antonio Machado Aysa, del regimiento Reserva ~le Rama-
les núm·. 73, á la Zona de León núm. 30.
TeDientes coroneles
D. Alfonso Gómez-Barbé é Inarejos, dell'egimiento de Cova-
donga núm. 40, al batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo núm. 7.
» Joaquín Hoyo Gracia, del regimiento Reserva de Calata-
yud núm. 111, al batallón Reserva de Canadas núm. 3.
J\ladrid25 de mayo de 1904; LINARE6
Ex.cmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), por resolución de esta fe-
cha, ha tenido á bien disponer que los coroneles y tenientes
coroneles de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con J). Juan López de Quintana y Rodrigo y ter-
mina con D. Joaquín Hoyo Gracia~ pasen tí mandar los cuer-
pos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarcle á V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1904.
Ites mencionada, por llenar en la actualidad los requisitos exi·gidos en la regla 2.U del arto 6. 0 de la real orden circular de 25
do septiembre de 1896 (C. L. núm. 260), en harmonia con la
de 31 de octubre de 1902 (C, L. núm. 249).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal. Madrid
24 de mayo de 1904.
:Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 5 del mes actual,·promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Ceuta núm. 2,
Saturnino Santa Victoria, en súplica de recompensa por lle-
va,r más de cuatro años de guarnición en esa plaza, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al recurrente la cruz· de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco, como com-
prendido en la regla 1.& del art. 6. o ele la real orden de 25 de
septiembre de 1896 (C. L. núm. 260), y en harmonía con la
de 31 de octubre de 1902 (C. L. núm. 249).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1904.
miento de regla, completando las descripciones con ejercicios
hábilmente elegidos.-En la extracción de raices, también
Bubdivide la cuestión en raices en general, raiz cuadro,da y
raiz cúbica; estas últimas,·como más frecuentes, son tratad[J6
con especial cuidado. Termina con un capitulo titulado "Apli-
caciones diversas», indimmdo las principal~sy haciendo re·
saltar la utilidad innegable del instrumento.-La regla de
Richor, de aplicación inmediata en loa levantamientos topo-
gráficos, y el círculo logarítmico de Ruiz Amado, completan
el libro, que á juicio de la Junta, es modelo de claridad y
sencillez en la exposición, prueba el dominio absoluto que el
autor tiene de las materias tratadas, y que no es uno de tan-
tos trabajos como fá.cilmenW se hacen tomados de otras obras,
pues la que se informa 8.'1 original de su autor.-Por lo dicho
ha de calificarse de notable y de relevante mérito el trabajo
del comandante Garcia Cifré, estimándose que es de gran
utilidad, de inmediato. aplicación y muy convenieñte para la
enseñanza.-Del examen de la hoja de servicios del interesa·
co resulta que cuenta con más de 23 años con abonos de cam·
paña.-Sus notas do concepto son muy buonas y se halla en,
posesión de una cruz del Mérito l\[Uitar de primera clase con
distintivo rojo. de dos de segunda clase de la misma Orden
con distintivo 'blanco y de. la medalla de la campaÍia de Cuba,
En virtud de lo expuesto, y tomandq en consideración las
circunstancias meritorias que concurren en el comandante de
Estado l\Iayor D. José Garcia Cifré, la Junta opina se ha
hecho acreedor á que se le conceda la cruz de. segunda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con el
10 por 100 del sueldo de su empleo, hasta el ascenso al inme-
diato, como recompensa á la obra de que es autor «La regla
de cálculoll, por encontrarse comprendido en el arto 23 del vi-
gente reglamento de reCOmpensas en tiempo de paz.-V. E.,
no obstante, resolverá lo más acertado.-Madrid 19 de abril
de 1904.-El general secretario, Leopoldo Cano.-Rubricado.
V.o B.o-Bargés. -Rubricado.-Hay un sello que dice:
JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.
LINARES
SeñorCom!.Uld.ante gener~ de Ceuta.
LICENCIAS'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso a,
este Ministerio con su escrito de 23 de abril último, promovi-
da por el sargento del regimicnto lnfa,ntería de Melilla nú-
mero 2, D. Justo Sierra Se~rano) en súplica de que se le otor·
gue la pensión de 2 pesetas 50 céntimos mensuales ti la cruz
conceclida en 24 de agosto anterior (D. O. núm. 185), el Rey
(q. D. g.), accediendo á la petición del interesado, ha tenido á
bien declarar pensionada. con 2 pesetas 50 céntimos mensua·
les J durante el tiempo de activo servicio, la. cruz de plata an-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á. estlf
Ministerio en 18 de! mes actual, promovida por el papitán de
Infantería, perteneciente á la Zona de rec,üutamtento de
Cuenca núm. 26, D. Florencia Nogués Lamata, en solicitud de
dos meses de licencia para evacuar asuntos propios en Lon-
ures (Inglaterra), el Rey (g. D. g.) ha tenido á; bien acceder á
la petición del interesado, con arreglo á laB reales órdenes de
27 de octubre de 1899 y 19 de abril d.e 1901 (C. L. números
202 y 83).
De real orden IQ digo áV. E. para su conocirp.iento y dP.'-
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más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de mayo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Valen,.cia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante del cuerpo de Estado Mayor de Plazas, con destino de
sargento mayor de la plaza de Burgos, D..José Víctor Benito
González, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Snpremo en 18 del actualJ se ha servido conceder·
le reallkencia para contraer matrimonio con Doña María de
los Dolores González Sánchez, una vez que se han llenado las
formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciem·
bre de 1901 (C. L. núm. 29S) y' en la real orden circular de
21 de enero de 1902 (O. L. núm. 28).
De la S. M. lo digo á V. E. para su conociniiento y de·
mfu! efectos. Dios guarde á V. E. muchoB a:ños. Madrid
24 de mayo de 1904.
LI1'{.4.RES
Scñor Presidente del Consejo Supremo de Guerrl:1. y Marina.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el presidente
de la Junta directiva central del Tiro Nacional en 27 del mes
próximo pasado, el Rcy (q. D. g.) se ha servido disponer que
la Maestranza de Artillería entregue en sus almacenes á per-
sona autorizada, 24.000 cartuchos Manser en estado regular,
con destino á la representación de la citada sociedad en Mur-
cia, previo pago en metalico en dicho centro de 73'75 pesetas
millar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. :HJ. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1904. .
LlNARE8
8cñor Capitán general de Andalucía.
SeÍlor'Ordenador de pagos de Guerra.
.~.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Ex~mo. Sr.: Vista la instancia promovida por los veoi-
noS del pueblo de San Saturnino de Noya D. Saturnino Oliver
Raventós y D. Jacinto Oliver Esteva, en súplica de que se les
,conceda cierta cantidad de pólvora para. utilizarla en los caño-
mes granifugos que poseen en sus fincas, el Rey (q. D. g.) so
:blJ. servido desestimar la petición da los rocurrentes por necc-
pittir la indicad::¡, pólvora para ell5ocvicio dol Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.a efectos. Dios guarde á V. E. mucholl l1ño~. Ma·
arid U de mayo de 1904.
L1l(ARES
Señor Cttpitátl ~eta1 de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á bien aprobat
unpre.supuesÍ4:) formulado por el parque de Artillería dc Las
Pall'Uas, pata adquisición de efe-ctos para su taller de carga y
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recarga de cartuchos para C. Ac. 7,5 cent. T, r. modelo
1896, debiendo cargarse las 1.710 pesetas que importa, al cré-
dito extraordinario concedido por ley de 14 de marzo próximo
pasado (O. L. núm. 49).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoil año!. Madrid ~4
de mayo deln04.
LINAR»
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos do Guerra. '
Señor Capitán g~neral del Norte.
SECCIÓN DE ING'EN¡E~OS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer.
que los jefes y oficiales de Ingenioros comprendidos en la si~
guiente relación, que comienza con D.Eduard.o Ramos yDíaz.
de Vila y termina con D. Miguel Vilarrasa y Juliá, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señalan.
D9 real orden lo digo á V. E. para lJU conocimiento y de-
más efectos. Diol! guarde á V. E. muchos añOI!. Madrid:¡ó
da mayo de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y cuarta.
regiones.
.Relación qW¡ 8e rlita
Cornadal:ltes
D. ~duardo Uamos y Díaz de Vila, de la Comandancia de
Oác1iz, á la de Sevilla.
» Jos6 Kith y Rodriguoz, de la Oomandancia de Sevilla, á la
de Algeciras.
~ Antonio Catalá y Abad, de la Oomisión liquidadora del
cuarto regimiento de Zapadores Minadores, al 4.Q regi~
miento de Zapadores Minadores.
» José Ubach y Elosegui, ascendido, del 4.° regimiento de
Zapadores :Minudores, á situación de excedente en la
cuarta r~~i.~n. .... . .
CapitanelJ
D.. Luis Ugarte y Sainz, de la Comisión liquidadora del bata-
llón mixto de Ingenieros de Cuba, al regimiento de 1'e-
légrafos. .
~ Miguel Vilarrasu y Juliá, ascendido, del 4.° regimiento de
Z(1padores Minadores, al Ul:ismo.
Madrid 25 de mayo de 1904. I:.1l!Ü.BES
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SECCIÓN DE J'USTICIA y ASUNTOS GENERALES
Farmacéutico segundo
D. Manuel F0ntán Amat, excedente en la segunda regióll, al
Hospital militar de Granada.
Madri4 24 de mayo de 1904. LINAREB
+_ 1••. , oh •Oc I
D. Gabriel Romero Landa, ascendido, de supernumerario siu
sueldo en la primera región, queda en la misma situa-
ción.
)) Eduardo Torres Escriña"ascendido, del, Hospital militar
de Granada y en uso de dos meses de licencia por enfer-
mo en Caravaca (Murcia,) á situación de exceclente en la
tercera región.
LINARES
SECCIÓN DE ADUmIS~1tAOIÓN KILI'l'Ai
MATERIAL DE ACUARrrELAMIENTO
lllxcmo. Sr.: En.vista del escrito de V. E. fccha 30 de
abril próximo pasado, al que acompañaba un presupuesto im-
portante 1.160 pesetas, formulado por la factoria de utensi-'
líos de esa capital, para llevar á cabo el avareo de relleno y
la confección de 1.600 colchonetas y 3.600 cabezales, con des-
tino á la cama de acuartelamiento modelo cArcba», el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobar el gasto de referencia, que
deberá ser satisfecho con cargo'al capitulo 7.°, articulo 2.° del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1904.
l5efior Capitán general de Cataiuña.
señor Ordenador de pagos de Gllerra.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD MILITA.R
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 16 del corriente mes, promovida por el
médico 2.°, hoy 1.0, del cuerpo de Sanidad Miiitar, D. Juan
Rodríguez Estévez, destinado en el 2.° batallón del regimien-
to Infantería de Saboya número 6, en súplica Je que se le
conqeda la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.) ha tenido á ,
bien acceder á la petición del interesado; disponiendo que el
citado médico cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo
á que perhmecc, expidiéndole la licencia absoluta sin goce de
sueldo ni uso de uniforme, con arreglo al artícn10 34 de la ley
constitutiva del }ijjéreito. '
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de Hl04.
LINARES
Se50r Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerta.
eC3
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.) se ha servido disponer que
los oficiales farmacéuticos dd:lanidad Militar comprendidos
en la siguiente relación, que comienza. con D. Uldarico Presa
Sanahuja y termina con D. Manuel Fontán Amat, pasen á ser-
vir los destinos ú á las situaciones que en la misma se les se·
ñalan.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y de-
más efectos. Diol!! guarde á V. E. muchol!! años. Madrid 24
de mayo de 1904.
LINAlUi/;l
Señor Ordenador de pagos de Guerta.
Senores Capitanes generales de la primera, segunda y tercera.
regiones.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2& de abril último, promovida por el sol-
dado, retirado, Gruz Sayas Incógnito, en súplica de licencia por
tiempo ilimitado para residir en la Habana (isla de Cuba),
S. M. el Roy (q. D. g.) se ha servido conceder alint.eresado la
licencia que solicita; debiendo, mientras resida en el extran-
jero, cumplir cuanto dispone para las clases pasivas que se
hallan en este caso, elreglamonto de la Dirección general de
dichas clases, aprobado por real orden de HO do julio de H)OO,
inserto en la Gaceta de il'fad"úl de .5 de agosto siguiente y de~
más disposiciones que lmellan dict..'lrse por el Ministerio de
Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
24 de mayo de 1904.
Sefior Capitán general de Galicia.
Excrp.o. Sr.: En vista dc la j nstancla c:ino V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de abril último, promovida por el cara-
binero retirado José Fernández Gonz~lez, en súplica de lícen-
?i~ ~ara residir en la Habana (isla de Cuba), por tiemp()
Ilimitado, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al
interesado la liconcia que soliCita; debiendo, mientras resida
e~ el extranjero, cumplir cuanto dispone para las clases pa:"
SlVas que se hallan en este caso, el reglamento de la Direc-
ción general de dichas clases, aprobado por real mJen de 30
de julio Je 1900, inserto onla Gaceta de l11adrid de [í de arros-
to siguiente, y á las disposiciones que pueda.n dictarse p;r el
Ministerio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectDs.' Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1904.
Lnu.REI'!
8e*or Capitán general de Gnlicia.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. n, g.), de acucrdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de
dioiembre próximo pasado, ha tenido á bien conceder {¡, don
Ramón Peguero y Forrerón, en concepto de huérfano, inca-
pacitado, del coronel de Estado Mayor de Plazas, D. Grego~






Señor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y }Iarina.
Señores Cfl.pítan€1i ~Wlt. <le la. primera, scgí.ll\da y. t.flrooJ;A
regio1,lcs.
LINARES
l~X:ClllO. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por esef'únscjo Suprm:no,ha tenido á bien conceder á 108
comprelluÍllos en la sigui.ente relación, que empieza con Paula
Avila Di!rado y termina con i'rancisco Chesta Piñol, por los
conceptos que en la misma se indican, las pensiones anualea
(ine Fóe les sefíalan, como comprendidos en las leyes ó regla-
mentos qne se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacer-
se á 108 interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias que se moncionan en la susodicha relación, des-
de laa fecha:; que se consignan; en la inteligencia, de que los
padres de los caua:.Illtes disfrutarán del beneficio en coparti-
cipación y sin necesidad de nup,va declaración en favor del
que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estltdo.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y de·
maB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2,1
de mayo de 1904.
Señor Capitán general de Aragón.,
Seúor Pre.ide~te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
rio Peguero Mercado, In. mitad de la penSlOn q.el Tesoro de i
1.725 pesetaR, ó sean 862(50 peseta¡:¡ aml!tles, qUQ le corres- I
ponde con arreglo á las leyes dc 25 de junio de 1864: y real
orden de 4 ele julio de 1890 (D. O. núm. 151), una ver. que
ha acreilitado BU incapacidad; la cual pensión'se abonará al
interesado por la Delegación de Hacienda de la provincia de I
Zaragoza, mientras dure. su incapacidad y por mano de la I
persona que acredite ser el tutor, desde el 12 de marzo de i
HJ03, fecha de la instancia. en solicitud del beneficio. I
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y',.
demás efectos. Dios guard~ á V" E. muchos fl.ños. Madrid
24 de mayo de 1904. ¡
I
LINA~ES
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RETIROS
Ci,·clüar. Excmo, Sr.: El R~y (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra. y MarÍ-
n:1, ha tenido á bien confirmar 01 señalamiento de haber
provisional que se hizo á los individuos de. tropa comprendi-
dos en la siguiente rolación, que principia con 01 sargontu
Ramón Vallano Checa y termina con el carabinero Fl'anclsco
Mateo Escobar, al expedírseles el retiro para los puntos quo se
" .! indican, según las reales órdenes que también se cxpres!1n;
1asignándoles en definitiva el sueldo mensua.l que tÍ cada UllO
se señala.
De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos añoR". ~la­
c)rhl 24 de mayo de 1904.
I LINA.RES. Señor" .. ,
Relación qlle se citt~
Delegaciones
de Hacienda en qua






F6&~"g da las!Wes ór~eres
por las que se 182
cmedió el ¡efiro
.' I
Dial Mee IAno1- --,--
· 1: ~TeSOreríade la Drón
» 15 octubre.. 1902 M~d:rlú ••. ,. . •. gl'al. de la Deuda
y Clases Pasivas
~ 20 marzo... 1G03 Vilel~." ..• , ••. 'jLugll '
» 23 abril ..• , 19U3 AngUlflno •••••• LogroBo.
"¡'saorería de laDrón
» 18 julio ..... 1903 Madrfd ... : .... ~ ~ra!. de In Deuda
\ y [lIases PasiVl\Il
JI 28 octubre •. ]902 Zamom•....... ¡zamora.
)f 31 julio 1903 Sevilla oo. Sevlll,a.
~ ::l~ sepbre 1902
I
c.al'tagena ".. !I1lll'C:ll.
» lo octu.bre... 11102 Llerena ....•• " BlLda;wZo
» 15 ídem ' 1902 Constantina •••. i'ieviH!1:.·
" 15 ídero .•.. l\lO:.l,Baz:L Granada·
~ 11J[n";-Vbre ... 19021R8ltl de 11'. Jara; I:!evilla.
¡j 13 dicbl'e.:· H¡02 ELBurgodegbro!Zaragoza.
» 2'9 ic~~m •... 1i~92 Valencia de Al·
I . cántara ...•. , Cáceres.
l'> 29 enero ...• ' 1~03 r...IamtiJa .•...••. Gl'lIl1.aua.
~ 19 ídem •.• , l\loa AlmerÍtI , .••... Almer.íI1,,,
l'> IR fobrero 1905 RurgoíJ Burgoe.
" 23 abriL 1903 Zaragoza Zaragoza.
Ji ;13 mayo.... 1905 Dadajoz .•..•... Badajoz.
) 15 julio. . . .. 1903 AguiJas ..•..•. ~ Mur(~la.
» IR febrero •• 1904 Ciudadela "I·l~aleal'es.
» 26 mayo. .•. 1008 Almerílt ..• , AiJ\1oeria•
1> 18 febrero.. 1903 Besande •••.• , • ¡León:.
» 18 ídem. '" 1903 Alcan!z ••••• , .. Terue!. .
» 15 julio..... 1903 Lluchroayol' ..•• Baleares.
»1 26 mayo \1903 H08~.S Gerona.
» 17 junio 1903 Sorí? ·Soría.
» IR febrero.. 1903 Santallfier .•.... S:,nt.anael'.
}) 26[rnarzo ... 1903 Fregone<'la ...... Balamanca.
» 20 ídem. . •. 1903 Bilbao ..•.•••. , Vizcays:.
18 27 febrero.. 1!l04 Alameda de Al"
gafián ..... " Balamanca.
1904 Jérica ......•... Oastellón.
]904 Algeclras .....•. Oil.diz.









































detíJí:iVOArmas ó.cuerpos que se lIS asila.
NOMBRES DE LOS INTERESAD OS
Ramón VallaDO Ch~ca •• , •. " •. /sargento ••.• Guardia Civil. ..
Balbino Varela Perelra .....• , .. Otro Idem .
Nicolás Vicario Izquierdo.•.. ". Otro ...•...• Idem ..
Pantaleón Viejo Sánche2! •.••••• Otro, ••••••. Idem '
Joaquín González Urones., Otro ••..•. :. Carabinero¡;, .••
José Rubifío Callejón ' , Otro Idem .
Ildef.\nSO Toribio Redondo ..•• , Giro .•• , Idem . . . .. . .••
Francisco Novalio lYIárquez ¡otro ¡Gu:i.nlia Civil ..
1\Ianuel Zanata Ql1iI'óS Ot n IdAntonio y :ste Dja~' •• , •• ; • • • .!'~ •• " • • • • em .. , .•••• r ; '1Aureli~no, Pérez Gu¡úé~·.'.•.•...•,.. : g~~~:::::::: i~:::::: ~ ::::;
~re~ol"1O Sanz Salvad.or " Otro •.••..•• Idem .•..•.....llác~do P¡lIanqntis v Iyce •.•.... Otro .••.•.•• Carabineros .
Miguel 'reÍles Fern~nJiiz , 0t:-o,., Itlem. .
.José Nf\rlllljo Martín ........•.. Otro .....••• Idem,; •.•.... ,
Domingo García Angula•....... Otro .•.•.•.. Guardia Clvl1 .,
José Granell Artiaga Otro " Idem .
Miguel Gr¡¡j~ra Sánchez Otro ..•.•.•. Idero .••.••.•••
Diego Robles A~uilar Otro Idem ..
Ignacio Ponseti Picovell Otro .••..•• , ldem ..•.......
Juan Sánchez :Mingorance••..•. Otro••.••... Cambineros ....
Manuel Prieto Monge •.... , ..•. ¡Otro .•••...• Guardia Civil ..
Francisco Roy Sarroca Otro ldero ; ..
Pedro Ollver Salas Otro Idem ..
Fmncisco :Mateos Terrón Otro ·: .•.. Carabineros .
Eugenio Morales Morales .•..... Otro .•.•.... Guardia Civil..
Gregorlo Zgrraquino liena•.... Otro .•...... ldem .••..•.•. , .
Felipe ZorriJla Sooane Otro .••...•• Carabineros .
Manuol Veci Bonfda, Otro .•..•... Guardia Civil
Benigno, Gutiérrez García •...•.• Oarabinero •. Carabineros,.::
Félix Montesino Benajas .....•. Otro.•.....• Idem .•••...•••.
~amó~Mata Rey ..•.........•. Otro ....••.. Idllm •...•..•.•
ranC1SCO l\Iateo Escobar. , ..•.• Otro .....••• ldero .
----------1--'---- ----,
M!ldrid 24 de mayo. de 1904. - LlliÁRE.'I
¡
!1;:¡;:C:lnO. Sr.: 11ln vista de la instancia qua V. E. cursó á
este Ministerio eh 12 de septiembre último, promovida por
el voluntario que fué en Cuba José Albelo Trujillo, en solici-
tud de retiro, el Rey (q. D. g.), de acucrdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 30 de
abril próximo pasado, so ha servido desestimar la petición
del recurrcnte que carece de derecho á lo que solicita; por no
haber prestado servicios como movili;¡;ado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos afÍ6s: Madrid
24 de mayo de 1904.
LINA~E8
lSeñor Capitán general de las islas Canarias.
~iior Presideo.te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
voluntario que fuá en Cuba Domingo Rodríguez Dorta, resi-
dente enlcod, en solicitud de que se le conceda retiro por
inútil, el Rey eq. D. g.) se ha servido deseAt.iInar la petición
del interesado, una vez que no se ha instruído el cxpediente
dentro del plazo que se seflaló en la real orden de 8 de octu-
bre de 1901 (C. L. núm. 225). .
De real orden lo digo á Y. K para BU conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde :í. V. Ji,}. muchos años. Madrid
24 de mayo dc 1!:l04.
LINAREa
Señor Capitán general de las islas Canarias
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado de Caballerla ViGente Sánchez Hernández, y
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la oQtava región y Director gene-
ral de Carabineros.
l\IATRDIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Carabincros D. Manuel del Valle Aparicio, el Rey
(q. D. g.), de aeuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 13 del actual, se ha servido concederle real licencia
pm'u contrac{ matrimonio con D,a Carmen Zamarreño 11ar-
tínez -11l'l.a vez que se han llenado las formalidades prevenidas, .
~!l el real decreto de 27dc diciembre de 1901 (C. L. nume·
ro 299) y en la real orden circular.de 21 de enero de 1902
(C. L. núm. ~8).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. mnchol'l años, ~1l,~1'~<J
~4 de mayo de 1904.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, quinta y
séptima regiones.
Belaci,jr¡. que se cita
Primeros tenientes
n. :Francisco Ll~pis de la Vega, do la Comandancia de Cádiz,
á la c1c,Alicante (voluntario).
l) Antonio Quesada Galindo; del cuadro orgánico de reem-
plazo, afecto á la Comadanci(l, de 'Algeciras, lÍ, activo á
la de Cádiz.
» JOl:gC Sena de la Coneha, de la Comandanoia de Huelva,
ti, la de Estepona (voluntario).
» Amelía Rodríguez Ocaña, de la Comandancia de Estepo-
na, á la de Sevilla. .
l> Luis del Arco Lopeam1ía, ascendido, de la ComandilJ1Cll1
de lIueecn, á la de lIuelm.
l> César de Blanco Garrorena, ascendido, de la Comandan-
cia de Salamanca" al cuadro' orgánico de reempl,azo,
afecto á la misma.
Madriel24 de mayo de 1904.
-~
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo prQpucl!to por V. E. it este
lHinisterio, el Roy (<J. D. g.) so ha servido disponer que loa
oficiales de ese cuerpo comprendidos en la siguiente ralaci6n,
que comienza con D. Francisco Llopis de la Vega y termina
con D. ,César de Blanco Garrorena, pasen á servir los destinos
que en la misma so les señalan.
De real orde11 lo digo á V. E. para BU conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1904.
LIYARES
LIN~ES
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓ1~, nmOL'O'TAMIln~'J:O
l' mR~COICm~~
ACADEMIAS
, Exorno. ".. . •. .
r.o • ..,1'.: En VIsta do la. 11lstn.ncIu promOVIda poJ.'
iI: l'anC1S/' ..... . '. . 11 "F10)" . JO Juendez Duran, reSIdente en :.I3ue11os Anes, ca· e "'0
LINARES 1 .lela núm. 770 e~l solicitud do qlle le sean devueltas ~n,a.
Señor Capitán general de Valencia. ....500 pesetas can que se l;edimil,) del servicio militar. a,ctrvo,
. _ r como reclut~ de~ reemplazo de 1901 por el cupo c1,e Arb6,
Beñ.or Presiclente del Oonso]o Supremo de GtI.~rra y ~\l::'duft\ t, p¡;ovincia de Pontevedra, corl'espondi~n:te:i la Zona de Oren-
" se, el Hey (q. D. g.) Fe ha servido disponer que como com-~ ! prendido e~ el articulo 175 de la ley de r~plutamientol s~ d~~
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Señor Capitán general de Andalucía.
~!lñor Prosidente del Consejo SupJ:emo ele Guerra y Márina.
'Señor Oapitán general de CMtilla la Vieja.
Señortls Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Bxcmo. Sr.: Vista la insta~cia promovida. 'por D.[\ Sole-
dad :layas y Ochoa, domiciliada en Sevilla, ca.lle de, Abades
·núm. G, VÍl~da del.coronel de Ingen~:-rosD, ~RieardoValle~pín I
y Sarahia, en súphc[l, de qUB á su hIJO D..•Juan Vallespm y,
Zayas, se lo concedan 108 heneficios que. la legislaciált '.;igento ¡
otorga para el ingrc¡.:o y peI:~allellci~ en 1116 &ea{lemiús mili- I
t'1res, como huérfano de mIlItar I'".tuer.tD do resultas de enfer- 1
meclad adquirida on la campañ:d dQ Cuba, el Rey (q. D. g.), ~
do acuerdo con lo informado, por el Consejo Supremo de Liuc- i
Ira y Marina en 24 del ~:c¡'¡;u(ll, sé ha servido acceder á la peti- J.
.ción de la recurrente, 'Con tlrrcglo á lo que preceptúa el real
f19creto de 8 de febrc'::o de 1893 (O. L. núm. 33).
De real orden 1,'0 digo á V. l\}. para su eonocimiento y do-
ma.s efectos. I)~os guarcle ti, V. ID. 'muchos años. Madrid
25 de mayo ~e 11:)04.
:resultando comprobado su estado ~ctual da inutilidad, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
!Supremo de Guerra y Marina en 4: del actual, se ha servido
eonceder al interesado el retiro para Garcibucy (Salamanca),
con sujeción á lo preceptuado en la real orden de 14 de abril
,ue 1896 (C. L. núm. 93); asignándole el haber mensual da
'7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia á partir de 1.° de junio entrante.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí, V. K muchos años. Madrid 24
(le mayo de 1904.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por D.!\ 'óolo-
, res de León y de Gregorio, domiciliada en Cm'tag~na, viuela
del subinspector m6dico de primera clase de Sanidad Militar,
D. Nicasio do Landa y Alvarez do Carballo, en súplicA. de que
.::i sus hijos D. Josb y D. Carlos Landa de León se les concedan
los beneficios que la legislación vigente otorga para el ingreso
y permanencia en hs academias militares, como huérfanos
de militar muerto de resultas de enfermedad adquirida en
campaña, el Rey (q. D, g.), de acuerdo eon lo informado por
el COURejo Supremo ele Guerra y Marina en 24 del actual, se
ha servido acceder á la petición de la reeurrente, con arreglo
á lo que preceptúa el real decreto de 8 de febrero de 18!.J3
{a. L. núm. 33).
De real orden lo digo :i V. E. pala su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
2i> de mayo de 1904,
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SECCIÓN DE' lNST-RUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
y DIRECCIONES
DI S'P OSI eION ES
da la Subseoretaría. y Seooiones ele eote :Ministerio 1 ele
la.s clependenoi2.s oa~tra.les.
CONSlJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
CRUCES
Este Consejo Supremo. en virtud de las facultades que le
confiere la ley dc 13 de enero último, Fe ha servido conceder
ú. los iudividuos licenciados del Ejército comprendidofl en la
siguiente relación, que principia con Juan Calderón Peña y
termina con Antonio Daviña Camos, .relief y_ ahono, fuem de
filas, de las pensiones de cruces que se expresan, las cualos
deben serles abonadas d('scle la fecha y por la. ,Delegación de
Haeiend,t que á cada uno se süñaia.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo a V. E. muchos años. Ma-
drid 2-1 de i:Í:J.ayo de 1904.
Ell'resld ente,
Despujol
Bxcmos. Sefíores Capitanes generales de la primera, segunda,
tBrcera, cuarta y sexta regiones.
El Jefe de lo. Sección.
En·riqlte de Orozco.
Señor Director ele la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, l'Jéptima
y octava regiones.




vuelvan al interesado las 1.500 pesetas do referencia, corres-l
pondientes á la carta de pago número 5.361, expedida por la
Dclegación de Hacienda de la provincia de ~Iaclrid en 25 de I
febroro de 1901.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. lUuehos años. Madrid,
24 de mayo de 190-1. ¡






. Vista la instancia promovida por el alumno de esa Aca- ¡'
demia D. Juan García l'Iargallo y Cuadrado y el ccrtificado
médico que. acompaña, se le han concedido dos meses de pró- 1
Haga á la licencia que disfruta por enfermo para Madrid y 1
Mandariz (Pontevedra), que empezarán á contárselo desde el 16 1
~~~. . i
1
Relaci6n Que se cita
I PENSIÓN FECHA.Cruces del mensual en que empezt\r:iroléri too Mili- el abono Delegación (la Hacienda
Clases I :NOYBltES tar que Pesetas ¡Cts. '. paro. el pagoposeen Día Mes Año
Soldado ......... Juan Calderón Peña .......•••. , ... ' ... 1 2 i50 1.0 abril ... 1904 Badajoz.
Otro ........... Constantino Angel Hom!Ín........•.... 1 7 5011. ° ídem ••. lUO·! rdem.Otro ........... Pedro Casado Cuesta ................... 1 7 501. 0 ídem ... HJ04 rdem.
Otro........... Manuel Delgado Torrado ...... , ....... 1 <> 50 1.0 ídem ... UJ04 ldem..LJ
Otro ........... li'ranciseo Diaz Díaz .•......•......... 1 7 50 1.0 fehrero .. 1904 Avila.
Otro Martín Herraez. Cuenca ....•. "........ 1 7 ;)0 1.0 ídem ... UJ04 ldem.Otro·········· . Santiago Garcia .Jara.................. 1 7 50 1.0 abril. .•. 1904 rdem.Otro ...... o'.••.
José Rasero Márquez ................•. 1 7 50 L° enero ••• HlO4 Sevilla.Otro·········· . Manuel Macián .Mor ................ " . 1 7 50 l,°labril.. .. i904 Oastellón.Otro·········· . Vicente Fores Allepúz ...... , ....... , .. 1 7 50 1. o idem ... 1904 Idem.Otro·········· . Francisco Gonel Monfort..... ' ......... 1 2 50 1. ° ídem ... HJ04 ldem.Otro .. ····· .. · . Juan Menchuch Borrull .. '" .......... 1 7 50 1.~Ima~o ... 11904 Valeada.Otro·········· . Sebastián Vila Masip............... , .. 1 7 ;JO 1. l:tbnl. •.. 1904 Lérida.C ...........
Const.tt.ncio Calvo García ........•..... 1 7 50 1. ° ídem . .. 1904 Burgos.abo ...........
Corneta ........ Jacinto Peña Alcubilla ................ 1 7 50 1. o ídem ... 1904 ldem.
goldado ........ ]~leuterioMartínez García ............. 1 7 50 1.0 ídem ... 1904 ldcm.
O~~~""·······. Casimiro Casado Castro .. "...... : ..... 1 7 50 1.0 ídem ... 1904 ldem.Lorenzo Andrés Ortiz........ ' ......••. 1 7 50 1.0 ídem ... H10l rdcm.Otro:········ .. Francisco Valentín Orrantia Echandía ... 1 7 50 1.0 febrero .. 1901(Vizcaya...........
Otro ...........
. ¡TeSOrería de la Dirección
Florentino Gómcz Marcos ............. 1 7 50 1.0 marzo ... 190-1 gener'al de la Deuda y
Otro ...........
Clases Pasivas. '
Antonio Daviña Ramos ............... 1 7 5011. o abril. " . 1904¡rdem. .
-
Madrid 24 de mayo de 1904. Despujol
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo, en uso de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero del aflO actual, ha
declarado Con derecho :í. la pensión anual de 470 pesetas, que~e corresponde por el reglamento dell\Iontepío Militar, tarifa
l~serta al folio 115, á D.1l. Engracia Antonia Cámara Martínez,
"lUda del ex-capitán de Infantería D. Felipe Luis Sahagún,
con arreglo al sueldo de retiro disfrutado por el causantG al
ser separado del E:iércitD; la cual pensión se abonará á la Íll-
tcresll.ua, mientras permanezca viuda, en la Tesorería de la
Direceión general de la Veuda y Clases Pasivas, iL partir del
8 de diciembre de 1903, siguiente día al del óbito del cau-
sante.
Lo que manifiesto á V. E. para su conoCimiento y efectos
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consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
23 de mayo de 1904.
El Presidente,
Despl~jol
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Kueva.
Excmo. ~r.: Este Consejo Supremo, en uso de las facul-
tades que]e confiere la ky de 13 ele enero del aÍlO actual, ha
declarado con derecho a la pensión anual de 625 pesetas, á
D.a Leocadiá Concepcién It!oreno Zaragoza, en coparticipa-
ción con su entenacla D.n Maria del Pilar MOI!real Gémez, .co-
mo comprendidas en In ley de 22 de julio de 18U1 yen con-
cepio de viuda de las segundas núpcias y huérfana de las pri.
meras, respectivamente, del capitán de Infantería, l't)tirado,
D. Tomás Momeal Laza; la cual pensión so 'abonará. ú. las in-
teresadas, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Toledo, desde el S de nóviembl'c de 1903, siguiente día al del
óbito del causante, por partes iguales é ínterin conserven su
estado de viudez y f'olteria.
Lo 'que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
·23 de mayo do 1904.
El Presidente,
Desplt,iol
lJ,xcmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1904.
El PrQ8ldente,
De8pudol
Excmo. Señor Capitán general de la,s islas Baleares.
Excmo. Sr.: Este COllsejoSupremo, el1uso de ·las .facul-
tades que le confiere la ,ley de 13 de enero uel año actual, ha
examinado el expediento de D.n María Josefa y D.a María de
la Concepción Suárez Coalla, huérfanaf.l del maestro de fáln'i-
, ca de primcru. claBe, retirado, D. Prudencio Suarez Miaja, y
1declara que las intercf'adas carecen de derecho á. pensión,
una ve7. que al contraer el matrimonio su padre no tenía
nombmmiento de real orc1en ni disfrutaba sueltlo por lo me-
nos de 125 pesetas al mes, correspondiéndoles solamente las
dos pagas de tocas, cuyo importe de 525 pe¡:etas, duplo de las
2G2'50 peset~ls que de sueldo mensual como retirado disfl1l-
taba el cau¡:ante al {aUeccr, les será abonaJo, por partes igua-
les, e'n la nelegación de Hacienda de la provincia de Oviedo.
l· I~o ~ue manifi.estoi V. K para su eonocimi:nto y efect?sCOl1S1gmentes. DlOS guarde á V. E. muchos anos. Madnd
. 23 de mayo de 1904.
El Presl,dente,
Despujol




Excmo. Sr.: Esto Consejo Supremo, en nso dt!llas facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero del aÍlo actual, ha
examinado el expediente de D.II Maria Josefa de las 11Iercedes
de Santiago Santaella Armas, vinda del ayudante médico de
Sanidad Militar D. Hoque Salgado López, y declara que la
interesada tiene del'e9ho á la permuta de la pensión del Mon-
tepío Militar de H7G pCi5eta.s ununll:s', que al fallecimiento de
su marido le rué beñalada en real orden de 1tí de marzo de
1901 (D. O. nlÍm. 60), por h de 1.200 pw,etas anuales que le
corresponde como comprendida eula ley de 25 de junio de
1864 y real orden ele 4 de julio de 1890, en concepto de huér-
fana del comandftlltc de Infantería, retirado, D. Jaime de
Santiago Santaell:t Montaner. La .referida pensión de 1.200 .
pesetas anuales le SCl"á abonada .1. Itt inclicada huérfana,
mi-entras permanezca viuda, 0/1 lu Delegación de Hacienda
de la proi'iucia. do Balea.l'cA, :i parlil' del 24 de enero del co-
rriente :lÍlo, fecha de la instancia en solicitud del nuevo be-
neficio, conforme á lo dispuesto en la real orclen Je 17 de
abril de 1877, ees:1.11do el mismo día, previa 1:1 eOl'l'ef.lpondien-
te liquidación, en el percihode su anterior seÍlalumif'nto.
Lo que manifiesto il. V. E. para BU conocimiento y efeetosl
J
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INSPECCIÓN· GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCI:rO
DECDAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargentQ<;1el l'qgimiento Il1funte1'ía·de Albuera n]Íl11. 26, Ma-
nuel Torres, en súplica de que se le abonen 50 pesos que le
adeuda el soldac1odel ,ba)c.allón expedicionario· á Filipinas
núm. 7, Joalj,uíil Castaño, la Junta de esta Inspección, en
uso de las facultades que le concede la real orueú circular de
16 de junio último, acordó desestimar la petie~ó,n ,delrecu-
nente por tratarse de, una deuda }Ja.rtieulur, quedándole el
derecho de acudir para su cobro ú los tribunales ordinarios.
Dios guarde á V: E. muchos años. iUadl'id 23 de mayo
de 1904.
Excmo. Señor General Subinspector de la cuarta región.
TAT•.LImEB DEL DEPÓSITO DE r.A ~UJmIU
